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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna” ~ Einstein 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” ~ Confusius 
 
"Kesusahan dan kegagalan bukan suatu hambatan dalam hidup tapi merupakan 
awal dari suatu keberhasilan yang besar, tetap semangat,berdoa dan berusaha" 
(Penulis) 
 
“Jangan lah jadi orang yang mengikuti arus, karena orang-orang seperti itu jauh 
dari semangat tuk maju, jadi lah orang yang menantang arus, karena dengan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh penggunaan 
media elektronika terhadap Prestasi belajar siswa, 2) pengaruh kreativitas belajar 
siswa terhadap prestasi belajar siswa, 3) pengaruh penggunaan media elektronika 
dan kreativitas belajar terhadap prestasi belajar. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX-IS SMA 
AL ISLAM 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 2010/2011 yang berjumlah 202 siswa 
dengan sampel sebanyak 50 siswa yang diambil dengan teknik Simple Random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Metode angket sebelumnya telah diujicobakan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y=71,858 + 0,111 X1 + 0,110 X2, artinya prestasi belajar  
dipengaruhi penggunaan media elektronika dan kreativitas belajar. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) penggunaan media 
elektronika berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel , yaitu 3,942 > 2,000 dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) kreativitas belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel , yaitu 
3,850 > 2,000 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) 
penggunaan media elektronika dan kreativitas belajar secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, 
yaitu 3,510 > 3,15 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) 
variabel penggunaan media elektronika memberikan sumbangan efektif 9,0%. 
variabel kreativitas belajar memberikan sumbangan efektif 12,0%, sehingga total 
sumbangan efektif kedua variabel sebesar 21,0%, sedangkan 79, 0% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Belajar, Prestasi, Media, Kreativitas 
 
